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ทีก่าํหนด  ภาวะผูนํ้า หมายถงึคณุลกัษณะของบุคคลทีม่ี
อทิธพิลเหนือบุคคลอื่นในกลุ่ม ซึง่สามารถชกันําใหบุ้คคล
หรอืกลุ่มร่วมกนัทาํกจิกรรมของกลุ่ม ใหป้ระสบผลสาํเรจ็
ไดต้ามเป้าหมาย  ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม เป็น
คุณลกัษณะทีด่ขีองผูนํ้า  แสดงออกดว้ยความประพฤตทิี่
เหมาะสมตามบรรทดัฐานของสงัคม สามารถเป็นตน้แบบ
ดา้นความประพฤตขิองบุคลากรในองคก์ารได ้  ครจูดัได้
ว่าเป็นผูนํ้าทางการศกึษาทีพ่ฤตกิรรมด ีครนูัน้สง่ผล
กระทบโดยตรง ต่อการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมของนกัเรยีน  
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมจงึเป็นสิง่สาํคญัทีค่รคูวรไดร้บัการ
สง่เสรมิ  และคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมทีค่วร
สง่เสรมิเป็นเบือ้งตน้ คอื ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม 
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร และการตดิต่อสือ่สาร  ซึง่
เป็นพฤตกิรรมครทูีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดแ้ละ
ไดร้บัผลกระทบต่อตวันกัเรยีน อย่างชดัเจน   
คาํสาํคญั: ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม, คุณลกัษณะ    
    
Abstract 
 A leader is a person who is accepted and 
admired from the group members. The leader is 
authorized to operate activities to reach the goal. 
Leadership is a character of a person that can 
influence the other group members. The leader with 
leadership can influence people or the group 
members to do the activities. Ethical leadership is a 
good characteristic of leader. It is presented by an 
appropriate behavior. It can be the model of good 
behavior for the organization staffs. Teachers are 
the educational leader. Teachers’ behaviors directly 
affect the learning and the behaviors of students. 
Ethical leadership should be supported and 
established to the teachers. So, the characteristics 
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of Ethical leadership that should be supported by 
order are responsibility, justice, trust, service, and 
communication. They are the characteristics that 























ได ้ โดยคาํนึงถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของ 









รกัษาสทิธแิละความเสมอภาค ความยตุธิรรม มจีติ         





ช่วยเหลอื มน้ํีาใจแก่บุคลากร ความเทีย่งตรง พฒันา





[3]  ตามสภาพของสงัคมและสภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั  
ควรสง่เสรมิและพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเชงิ
จรยิธรรมของครใูนสว่นทีเ่กีย่วกบั ความรบัผดิชอบ   
ความยตุธิรรม  ความไวว้างใจ   การใหบ้รกิาร  และการ




ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมของครนูัน้  เบือ้งตน้ควรสง่เสรมิ 
พฤตกิรรมของคร ูทีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็และ
ไดร้บัผลกระทบต่อตวันกัเรยีนอย่างชดัเจนก่อน  ซึง่
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ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบ   ความยุตธิรรม  ความไวว้างใจ   การใหบ้รกิาร  และการตดิต่อสือ่สาร
 
ภาวะผูนํ้าเชิงจริยธรรม 
 ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม (Ethical  :Leadership)  
คอื การแสดงความประพฤตทิีเ่หมาะสมตามบรรทดัฐาน
ผ่านการกระทาํของบคุคลและความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล  และสง่เสรมิความประพฤตเิช่นนัน้ต่อผูต้าม ผ่าน










จดัการองคก์ารใหบ้รรลุเป้าหมาย [3]  ภาวะผูนํ้า 
เชงิจรยิธรรมมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั 6 ประการ ดงัน้ี [5] 














         นกัวชิาการศกึษาหลายทา่นไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบั
ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมไวด้งัน้ี 
นกัวชิาการศกึษาในต่างประเทศ ไดแ้ก่  ศนูย์
ภาวะผูนํ้าจรยิธรรม ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย  การยอมรบันบัถอื  บรกิารคนอื่น  ความ
เทีย่งตรง  พฒันาชมุชน  และความซื่อสตัยส์จุรติ [6] 
โดยบุส (Bush)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย  การเป็นตวัอย่างของความประพฤต ิ การ
รกัษาสทิธแิละความเสมอภาค ความยตุธิรรม   
มจีติวญิาณ  มจีรรยาบรรณ  และมคีวามรบัผดิชอบ [2]  
เวลดอน (Weldon)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ในสงัคมปจัจบุนั “Servant Leader”  ผูนํ้าตอ้งมี
คุณลกัษณะเป็นผูใ้หบ้รกิาร  จะเป็นคนทีส่นใจคนอื่นซึง่
จะใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ  
จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และสตปิญัญา [7] 
สว่นมาคาลโูซ (Macaluso)  ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิ
จรยิธรรมว่าประกอบดว้ย  เคารพผูอ้ื่น  รบัใชผู้อ้ื่น  
แสดงความยุตธิรรม  ความซื่อสตัยส์จุรติอย่างชดัแจง้  
และสรา้งชุมชน [8] รวมทัง้มารค์วสิ และฮสัตนั (Marquis 
& Huston) ใหแ้นวคดิภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า
ประกอบดว้ย ความตระหนกัรู ้การยอมรบัความ
คลุมเครอื การยอมรบัผลดา้นลบ การตดัสนิใจ การเป็น
แบบอย่างจรยิธรรม และการสือ่สารทีโ่ปร่งใส [5]   
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นกัวชิาการศกึษาในประเทศไทย ไดแ้ก่ พระ
ธรรมฐติญิาณ กล่าวถงึ ภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรมว่า   
เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถทาํหน้าทีด่าํเนินการจดัการและ
ควบคุมดแูลกจิการทัง้หมดทีม่อียู่ใหส้าํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี 
และเป็นผูม้คีวามสามารถด ี ความประพฤตดิ ี มคีน
ยอมรบันบัถอื  ซึง่จะตอ้งมคีุณธรรม  จรยิธรรมเป็น
พืน้ฐานของผูนํ้าอนัประกอบดว้ย  หลกัทศพธิราชธรรม  
ทศธรรม  และพรหมวหิารธรรม เป็นตน้ [9]  ซึง่ท่าน
พุทธทาสภกิข ุไดใ้หค้วามหมายภาวะผูนํ้าเชงิจรยิธรรม
ว่า  เป็นลกัษณะของผูนํ้าอย่างสตับุรุษนําอย่างมี
คุณธรรม  เป็นผูนํ้าทางจติวญิญาณ  นําใหถู้กตอ้งทาง
จติใจโดยยดึหลกัทศพธิราชธรรมและอทิธบิาทสี ่[10] 





มธีรรมหรอืคุณสมบตัดิงัน้ี คอื สปัปุรสิธรรม 7 พรหม
วหิารธรรม 4 และทศพธิราชธรรม 10 [11]  และผลจาก
การศกึษาวจิยัของนงลกัษณ์ วริชัชยั และรุ่งนภา ตัง้จติร
เจรญิกุล   พบว่า ตวับ่งชีคุ้ณธรรม จรยิธรรม 7 ตวัทีค่วร
มใีนทุกวชิาชพีคอื  ความซื่อสตัย ์ ความรบัผดิชอบ  
ความมสีตสิมัปชญัญะ  ความขยนัหมัน่เพยีร  ความมี




ดา้นความประพฤตขิองบุคลากรในองคก์ารได ้ โดย มี
องคป์ระกอบดงัน้ี คอื เป็นผูนํ้าทีม่กีารยอมรบันบัถอื  
ยุตธิรรม  ซื่อสตัยส์จุรติ  ความอดทน  ความสามคัค ี    
มเีหตุผล  พฒันาชุมชน  การเอาใจใส ่ ไดร้บัความ
ไวว้างใจ  เสยีสละ  มกีารตดัสนิใจทีด่ ี  การบรกิาร  มี
ความรบัผดิชอบ  ความเคารพ  มวีนิยั  มนุษยส์มัพนัธ ์ 
และมกีารสือ่สารทีโ่ปร่งใส  มหีลกัทศพธิราชธรรม   














คุณลกัษณะดา้น  ความรบัผดิชอบ  ความยุตธิรรม  
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร  และการตดิต่อสือ่สาร  
 ซึง่แต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
 ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
ความรบัผดิชอบ เป็นการยอมรบัผลทัง้ดแีละไม่ดใีน
กจิการทีต่นไดท้าํลงไปหรอืทีอ่ยูใ่นการดแูลของตน [13]  
การรูจ้กัภาระหน้าทีแ่ละสาํนึกในหน้าที ่ ทาํงาน  และ
ดาํเนินการใหเ้กดิผลลพัธม์ากทีส่ดุ โดยรบัรูว้่าภารกจิที่
ตอ้งการทาํมอีะไรบา้ง  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื  ม ี 
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 ความยตุธิรรม คอื การปฏบิตัดิว้ยความเท่า
เทยีมกนั  เป็นความถูกตอ้งตามศลีธรรมบนพืน้ฐานของ




จะเรยีกรอ้ง  หลกัของความยุตธิรรมหมายรวมถงึ การ
แบ่งเท่ากนั แบ่งตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล ตาม
สทิธขิองบคุคล ตามความพยายามของแต่ละบุคคล ตาม
ผลงานสงัคม และตามความด ี[3] 
 Rawis [15] กล่าวถงึโครงสรา้งของสงัคมทีเ่ป็น
ธรรมว่า ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 2 ประการ คอื 
1. ทุกคนย่อมมสีทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานเท่า 
เทยีมกนั  ซึง่เป็นหลกัเบือ้งตน้ทีส่าํคญัทีส่ดุ   
2. หลกัแหง่ความเท่าเทยีมกนัในการไดร้บั 
โอกาสและคาํนึงถงึความแตกต่าง  นัน่คอืกฎหมายและ 
สถาบนัต่าง ๆ ไม่ควรเอือ้ประโยชน์ใหก้บัคนกลุ่มใดบน
ตน้ทุนทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัของคนกลุ่มอื่น ๆ  คนดอ้ย
โอกาสทีส่ดุในสงัคมควรจะไดร้บัโอกาสและเขา้ถงึสว่น









 จงึสรุปไดว้่าความยุตธิรรม  เป็นการแสดงออก
ทางพฤตกิรรมของบุคคลดา้นคณุธรรมทีเ่ป็นเรื่องการใช ้
“เหตุผล “ เพื่อแกไ้ขปญัหาขดัแยง้ในสงัคมมนุษย ์ โดย







ความไม่ลาํเอยีง   
 ความไว้วางใจ (Trust) 
ความไวว้างใจ เป็นความเตม็ใจยนิยอม หรอื
เชื่อมัน่ของบุคคลหน่ึงมต่ีออกีบคุคลหน่ึง  เตม็ใจทีจ่ะ
พึง่พา  แลกเปลีย่น  แบ่งปนั  และประสานงานกนัได ้ 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื การใหค้วามจรงิ  มคีวาม







การกระทาํ  ตลอดจนการแสดงออกซึง่ความเอือ้อาทร 
เอาใจใสซ่ึง่กนัและกนั  มคีวามเกีย่วขอ้งต่อความสมัพนัธ์
ทีด่ใีนการทาํงานและนําพาไปสูผ่ลสาํเรจ็ของงาน  ซึง่
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หวาดระแวงกบัคนรอบขา้งว่าจะทาํรา้ยหรอืเกดิสิง่ไม่ดี
กบัตน ครอบครวั  หน่วยงาน สงัคม หรอืประเทศของเขา 
2. ความไวว้างใจเป็นหวัใจหรอืรากฐานทีท่าํ 
ใหเ้กดิความรกัความอบอุ่นในครอบครวั  ทีท่าํให ้
ครอบครวัและสงัคมน่าอยู่มากขึน้ 
3. ความไวว้างใจยงัเป็นสิง่ทีช่่วยใหบุ้คคล 




ประสบความสาํเรจ็ เกดินวตักรรมใหม่ ๆ ในงานในสงัคม 
ทีค่นอื่นสามารถนํามาต่อยอดและเกดิประโยชน์กบั
หน่วยงานและสงัคมมากมายต่อไป  แต่ถา้ปราศจาก
ความไวว้างใจ  กจ็ะไมม่ใีครกลา้เสีย่งทีจ่ะทาํอะไร  กไ็ม่
เกดิการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ ใหก้บัชวีติและสงัคม 
4. ความไวว้างใจเป็นหวัใจหรอืรากฐานใน 






คุณลกัษณะ ดงัน้ี  
    1.  ความซื่อตรง (Integrity)  หมายถงึ  ความ
ซื่อสตัย ์ ยดึมัน่คุณธรรม  และความถูกตอ้ง 
  2.  สมรรถนะหรอืความสามารถ 
(Competence)  หมายถงึ  ความรู ้ ทกัษะ  ความ
เชีย่วชาญของบุคคลทีม่ต่ีองานทีป่ฏบิตัอิยู่ เพื่อนํามาใช้
ในการตดัสนิใจและการปฏบิตับิทบาทหน้าทีข่องตน 
3. ความมัน่คงสมํ่าเสมอ (Consistency)   
หมายถงึ พฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ   ความเป็น
บุคคล 
น่าเชื่อถอื  มแีนวทางในการปฏบิตัทิีส่ามารถทาํนายได้
ล่วงหน้า  มคีวามรอบคอบ  และตดัสนิใจไดด้ใีนแต่ละ
สถานการณ์ 
4.  ความจงรกัภกัด ี(Loyalty) หมายถงึ ความ
ตัง้ใจและความเตม็ใจทีจ่ะปกป้องและรกัษาหน้าบุคคลอื่น 




บรหิาร และเป็นกลยุทธท์ีท่าํใหเ้กดิความสาํเรจ็  ทาํใหผู้้
ตามปฏบิตัดิว้ยความเตม็ใจยนิยอม เชื่อมัน่ต่อผูนํ้า เตม็
ใจทีจ่ะพึง่พา แลกเปลีย่น แบ่งปนั และประสานงานกนั  
ครผููท้ีไ่ดร้บัความไวว้างใจ นกัเรยีนจะใหก้ารยอมรบั และ






การใหบ้รกิาร คอื การเป็นคนทีส่นใจคนอื่น 
และใหด้ว้ยความเตม็ใจตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ จะเป็น
การดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และสตปิญัญา  เป็น
การดแูลผูอ้ื่นอย่างสมํ่าเสมอดว้ยความสนใจเอาใจใส ่ 
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะคอื  การดแูลดว้ยความเอาใจใส ่ 
การช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ  การใหต้รงตามที่
ผูร้บับรกิารตอ้งการ  ในสงัคมปจัจุบนั “Servant Leader”  
ผูนํ้าตอ้งมคีุณลกัษณะเป็นผูใ้หบ้รกิาร  จะเป็นคนทีส่นใจ
คนอื่นซึง่จะใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิาร
ตอ้งการ  จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และ
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กาย สหีน้า แววตา กริยิา ท่าทาง และการพดูจา ซึง่
พฤตกิรรมทีด่ ีย่อมสรา้งความสขุ ใหเ้กดิกบัผูร้บับรกิาร
ไดเ้ป็นอย่างด ีไดแ้ก่ การแต่งกายทีส่ภุาพ สะอาด 
เรยีบรอ้ย สหีน้าและแววตาทีย่ิม้แยม้ แจ่มใส อ่อนโยน 
กริยิาท่าทางที ่สภุาพ อ่อนน้อม การพดูจาดว้ยน้ําเสยีงที่
นุ่มนวล สภุาพ ชดัเจน ใหเ้กยีรต ิมหีางเสยีงไม่หว้น  
 บุคลากรบรกิารตอ้งมคุีณสมบตัแิละบุคลกิภาพ
ทีเ่หมาะสม ดงัน้ี [19] 







สะอาดเรยีบรอ้ย  รวมไปถงึอากปักริยิาทีแ่สดงออก เช่น     
การยิม้ การหวัเราะ การแสดงทา่ทางประกอบการพดู  
สิง่เหล่าน้ีควรเป็นไปโดยธรรมชาต ิ









ตอ้งการ  จะมกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย สขุภาพ และ
สตปิญัญา  ครจูดัไดว้่าเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการศกึษาจงึ
ตอ้งปฏบิตัตินตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา 
ดา้นจรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร (นกัเรยีน) ดงัน้ี [20] 
1. ตอ้งรกั เมตตา เอาใจใสช่่วยเหลอื สง่เสรมิ 
ใหก้าํลงัใจแก่ศษิยแ์ละผูร้บับรกิารตามบทบาทหน้าที ่
โดยเสมอหน้า 




ทัง้กาย วาจา และจติใจ 
4. ตอ้งไม่กระทาํตนเป็นปฏปิกัษ์ต่อความ 






สนใจ ดแูล เอาใจใสค่นอื่น และใหบ้รกิารดว้ยความเตม็
ใจ  ตามทีผู่ร้บับรกิารตอ้งการ  มกีารดแูลทัง้ดา้นร่างกาย 
สขุภาพ และสตปิญัญา  ใหก้ารบรกิารดว้ยความเป็นมติร   
 การติดต่อส่ือสาร (Communication) 
 การตดิต่อสือ่สาร  เป็นกระบวนการของการ
ถ่ายทอดขา่วสาร (Massage) จาก ผูส้ง่สาร (Source) ไป
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การศกึษา ควรคาํนึงถงึคอื [22] 
1. การสือ่สารเป็นการยอมรบั  
(Communication is Perception)  ผูนํ้าสามารถสือ่สาร
โดยใชก้ลยุทธห์รอืวธิกีารต่าง ๆ ใหผู้ร้บัสารยอมรบั 
2. การสือ่สารเป็นความคาดหวงั 
(Communication is Expectation)  ผูนํ้าใชก้ารสือ่สาร 
เพื่อคาดหวงัในสิง่ทีต่ ัง้เป้าหมาย  และสือ่สารเพื่อใหผู้ร้บั
สารดาํเนินงานในสิง่ทีต่อ้งการ 
3. การสือ่สารสรา้งความตอ้งการ  
(Communication Makes Demand) ผูนํ้าสือ่สาร 
 กระตุน้ใหบุ้คลากรเกดิความตอ้งการ 
ความพงึพอใจ  โดยใชแ้รงจงูใจ สรา้งแรงบนัดาลใจใน   
แต่ละคน  
4. การสือ่สารเป็นความแตกต่างทัง้ความเป็น 
มติรและศตัร ู(Communication and Information are  
Different and Indeed largely Opposite Yet 
Interdependent)  ผูนํ้าใชก้ารตดิต่อสือ่สารเพื่อใหร้างวลั





ตดิต่อสือ่สารเกดิประสทิธภิาพได ้ดงัน้ี [23]   
1. การสือ่สารทีอ่าํนวยประโยชน์อย่างดทีีส่ดุ 





4. การตดิต่อสือ่สารควรจะมจีุดมุ่งหมาย ม ี
มาตรฐานแน่นอน  และมวีธิสีง่ขา่วสารทีเ่หมาะสม 
5. การตดิต่อสือ่สารควรมลีกัษณะทีส่ะดวกทัง้ 
สองทาง 
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 การตดิต่อสือ่สารทีค่รใูชส้ือ่สารกบันกัเรยีนสว่น
ใหญ่คอืวธิกีารพดู  เขยีน  และการใชภ้าษาท่าทาง  การ
สือ่สารทีเ่หมาะสมคอืตอ้งใชภ้าษาสภุาพ กรยิาท่าทางที่
แสดงออกถงึความเมตตา อ่อนโยน  แสดงถงึความเขา้ใจ  
โดยเฉพาะการพดูครตูอ้งใชล้กัษณะของปิยวาจา ดงัน้ี 
[24] 
1. ตอ้งเป็นคาํจรงิ เมื่อมเีหตุสาํคญัทีต่อ้งพดูก ็
กล่าวโดยไม่ป ัน้แต่งเรื่องราว ไมเ่สรมิความให้
คลาดเคลื่อนจากความจรงิ 
2. ตอ้งเป็นคาํสภุาพอ่อนโยน มคีวามไพเราะ 
ในถอ้ยคาํทีก่ลัน่ออกจากน้ําใจอนับรสิทุธิ ์ไมม่คีาํหยาบ 
คาํด่า คาํประชดประชนั คาํเสยีดส ีซึง่ฟงัแลว้ชวนให้
ระคายห ู
3. ตอ้งเป็นคาํทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ เกดิผลด ี
ต่อผูพ้ดูและผูฟ้งัอย่างแทจ้รงิ กล่าวดว้ยถอ้ยคาํสภุาพ   
4. ตอ้งเป็นถอ้ยคาํทีอ่อกมาจากจติใจทีเ่มตตา  
อนัเป็นจติบรสิทุธิ ์ยงัประโยชน์แก่ผูฟ้งัเพื่อใหไ้ดร้บั
ความสขุความเจรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป  หากผูพ้ดูมคีวามโกรธ 
ความรษิยา ซึง่เป็นจติอนัไม่บรสิทุธิก์ไ็ม่สมควรพดู 
5. ตอ้งเป็นถอ้ยคาํทีพ่ดูถูกกาลเทศะ แม ้
คาํพดูนัน้จะเป็นคาํจรงิ เป็นคาํสภุาพ เป็นคาํพดูทีด่มีี
ประโยชน์และพดูดว้ยจติทีม่เีมตตา  แต่ถา้พดูผดิจงัหวะ





เพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการใด ๆ ของตน  
และเพื่ออยู่ร่วมกบัคนอื่นในสงัคม  ซึง่การตดิต่อสือ่สาร
จะเกดิประสทิธภิาพตอ้งคาํนึงถงึการอาํนวยประโยชน์
ภายใตบ้รรยากาศของความจรงิใจและเชื่อมัน่ทัง้ 2 ฝา่ย 
มจีุดมุ่งหมาย มมีาตรฐานแน่นอน  และมวีธิสีง่ขา่วสารที่
เหมาะสม  ในการตดิต่อสือ่สารนัน้ครตูอ้งใชว้ธิกีาร
สือ่สารทีเ่หมาะสม ใชภ้าษาสภุาพ กรยิาท่าทางที่









สง่เสรมิเป็นเบือ้งตน้ คอื ความรบัผดิชอบ ความยุตธิรรม 
ความไวว้างใจ การใหบ้รกิาร และการตดิต่อสือ่สาร  ซึง่
เป็นพฤตกิรรมครทูีน่กัเรยีนสามารถสงัเกตเหน็ไดแ้ละ
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